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誇輔
皇
難
の
起
源
と
そ
の
穫
逮
溝
水
泰
　
久
一
、
起
　
　
　
源
皇
症
と
は
皇
室
の
荘
田
で
あ
る
。
こ
れ
は
支
邦
思
想
か
ら
い
へ
ぼ
、
布
Ｄ
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
卒
上
の
汝
み
な
王
上
で
、
そ
の
王
上
の
中
に
、
夏
に
王
土
を
つ
く
る
と
い
去
こ
と
は
、
皮
め
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
安
際
問
題
に
な
る
と
そ
う
は
行
か
な
い
。
早
く
も
漢
代
に
孝
聞
し
て
本
た
の
で
あ
る
。
武
帝
は
市
籍
あ
る
商
人
の
土
地
所
有
を
禁
じ
て
そ
れ
を
犯
し
た
も
の
や
、院
統
を
企
て
た
も
の
ヽ
財
産
を
没
取
し
、大
蠣
に
な
る
と
数
百
頃
小
麻
で
も
百
徐
頃
を
、
有
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
な
ほ
こ
の
外
苑
面
山
林
に
な
る
と
、
数
去
る
に
暇
な
い
ほ
ど
多
い
の
で
あ
４
】
で
は
あ
る
が
こ
の
頃
は
ま
だ
、
こ
の
帝
室
御
領
を
開
越
に
す
る
も
の
は
な
か
つ
た
。
蓋
し
そ
の
頃
は
、
宮
中
府
中
の
財
政
が
整
然
と
し
て
居
つ
て
、　
一
を
以
つ
て
他
を
歴
す
る
こ
と
が
な
か
つ
た
の
で
、
そ
れ
を
問
題
に
す
る
必
要
が
な
か
つ
た
の
で
な
か
ら
う
か
。
皇
升
の
起
源
と
そ
の
空
辻
全
仰
氷
本
夫
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
華
長又
生
燕
の
起
源
と
み
、
の
交
と
食
付
本
来
次
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
と
こ
ろ
が
魏
書
の
四
十
八
窓
高
允
摩
に
な
る
と
恭
王
季
年
。
嫁
利
近
左
右
。
皆
一
立
田
園
「
以
取
二其
利
一。
允
諌
日
。
天
地
無
ノ
私
。
故
能
覆
載
。
王
者
無
ツ
私
。
故
能
包
養
。
…
殿
下
園
之
儲
式
。
四
海
局
ツ
心
。
言
行
馨
動
。
高
々
所
／
則
。
告
一
立
私
田
一　
玄
ゴ
養
無
犬
一。
乃
至
こ販
酷
市
邸
一。
興
ツ
民
事
／
利
。
議
盛
流
布
。
不
レ
可
二追
托
一
夫
天
下
著
。
股
下
之
天
下
。
富
右
話
円
海
一。何
求
而
不
レ獲
。
何
欲
而
弗
レ
徒
。
而
興
二
販
夫
販
婦
孔
沈
一ェ
尺
寸
孔
苦
我
之
賂
シ
亡
。
調
乃
下
降
。
賜
一之
土
酎
孔
卒
喪
一立
（囲
一。
漢
之
霊
帝
。
不
ブ
修
一人
君
之
重
孔
好
典
二官
人
孔
　
列
／
幹
販
貢
。
私
立
二府
裁
れ
以
管
こ小
利
↓
卒
石
二顛
夜
傾
飢
之
耐
孔
前
客
若
／
此
】
甚
可
工畏
曜
・。
斯
う
い
去
議
論
を
試
み
る
も
の
が
出
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
れ
か
ら
以
後
と
い
メ、も
の
は
．
代
と
し
て
こ
の
問
題
に
逢
着
し
、
そ
の
議
論
に
傾
韓
し
な
い
、
代
が
な
い
と
言
つ
て
も
良
か
ら
う
。
そ
う
す
る
と
皇
荘
と
い
ム
も
の
は
、
理
論
を
離
れ
て
、
慾
望
の
上
か
ら
常
に
、
存
在
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ぼ
明
代
に
於
い
て
も
呈
荘
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
と
こ
あ
で
明
代
の
起
源
に
就
い
て
は
、
内
務
府
官
荘
の
九
夏
に
明
代
に
於
け
る
皇
走
の
創
設
は
、
英
宗
（討
明
史
に
憲
宗
云
々
と
あ
る
は
誤
う
な
る
べ
し
）
の
天
順
八
年
、
太
監
背
吉
辞
の
抄
浸
田
庭
分
に
起
因
し
た
る
も
の
に
し
て
、
決
し
て
廷
囲
営
初
の
定
制
な
ら
ず
。
と
い
ム
。　
而
し
て
こ
の
読
の
根
援
は
、　
そ
の
と
こ
ろ
に
も
切
記
し
て
あ
る
如
く
、　
明
史
の
七
十
七
容
の
食
貰
志
に
憲
宗
即
位
。
以
二浸
入
曹
吉
癖
地
一
各
〓宮
中
難
田
一。
皇
難
之
名
。
由
レ
比
始
。
と
見
え
て
居
る
の
に
依
る
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
内
務
府
官
症
の
著
者
が
考
ひ
遇
ひ
を
し
た
の
で
な
か
ら
う
か
。
そ
の
本
文
を
忠
空
に
讀
め
ぼ
判
る
や
う
に
、
其
庭
で
は
皇
荘
と
い
ム
名
が
、
そ
の
時
に
始
つ
た
と
い
つ
た
の
み
で
あ
る
。
反
面
を
顧
み
れ
ば
、
皇
難
そ
の
も
の
ヽ
賃
は
、
そ
の
時
に
始
つ
た
の
で
な
い
、と
言
ム
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
皇
雑
の
始
と
い
ふ
だ
け
で
充
分
で
、
態
々
名
と
い
ム
文
字
を
希
入
す
る
必
要
が
な
ふ
の
で
あ
る
。
次
に
皇
走
が
正
統
に
起
つ
た
と
い
Ａ
も
の
が
あ
る
。
明
生
の
百
八
十
五
各
李
敏
の
樺
に
生
己
王荘
・。
始
こ正
続
↓
話
王
未
′
封
。
相
二問
地
■
立
４
壮
。
王
之
こ藩
地
中
防
婦
ノ
宮
。　
其
後
力
洛
妻
。
と
言
ム
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
印
ち
諸
王
が
封
ぜ
ら
れ
て
行
く
前
に
、
問
地
を
典
へ
ら
れ
て
韮
田
と
し
た
、
そ
れ
が
皇
荘
で
．あ
る
と
い
ム
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ぼ
明
史
の
話
王
魯
に
越
王
塘
一坊
　
仁
宗
第
四
子
。
母
昭
皇
后
。
永
染
二
十
二
年
封
二借
州
一。
未
／
之
レ藩
。
宣
宗
賜
己
』
卒
順
荘
田
↓
正
統
四
年
一弟
。
と
い
ム
こ
の
方
が
、
よ
う
早
い
皇
荘
の
安
例
で
あ
る
女
い
か
。　
一
方
食
貨
志
に
於
い
て
は
、
単
荘
正
統
に
始
ま
る
と
い
ひ
、
他
方
諸
王
俸
で
は
皇
走
の
存
在
を
、
宣
徳
に
認
め
て
居
る
の
で
あ
る
。
吾
々
か
ら
見
れ
ぼ
矛
盾
で
あ
る
が
、
明
史
の
そ
れ
を
矛
盾
と
気
付
か
沿
の
は
、
確
に
皐
荘
と
い
よ
も
の
ヽ
起
源
を
、
明
白
に
し
よ
う
と
い
ふ
考
が
、
な
か
車
荘
つ
起
海
と
そ
の
空
垂
（
活
水
奉
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
曳
業
の
起
源
と
そ
の
交
注
（帝
木
本
次
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
吾
々
後
辱
を
し
て
、
彼
の
有
つ
て
居
る
だ
け
の
材
料
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
第
二
説
を
主
張
せ
し
む
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
食
貨
志
の
中
に
、
初
淡
熙
時
。
右
〓仁
毒
宮
荘
一。
其
後
又
有
二清
寧
未
央
宮
荘
孔
と
い
ム
記
事
が
あ
る
の
で
あ
る
。
思
ひ
を
皇
薙
に
致
す
も
の
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ン
譲
ん
で
皇
殖
と
し
、
思
ひ
を
皇
難
の
起
源
に
走
ら
す
も
の
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
以
つ
て
皇
赤
の
起
源
を
決
熙
に
あ
う
と
す
る
の
に
、
何
の
不
思
議
も
な
か
ら
う
。
住
し
こ
れ
に
依
つ
て
、　
一
衛
の
新
読
を
提
唱
せ
ん
と
す
る
に
は
■
も
う
少
し
進
え
で
舞
明
す
る
義
務
あ
る
と
自
ら
威
ず
る
。
ま
づ
内
容
か
ら
い
ふ
な
ら
ば
、
仁
詫
宮
と
は
何
ぞ
や
、
と
い
去
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
濃
。
こ
の
官
は
天
子
の
居
ら
る
ヽ
乾
清
官
の
束
に
あ
つ
て
、
大
后
の
居
ら
る
ゝ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
れ
ば
仁
寺
督
症
と
は
、
大
后
の
御
領
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
そ
の
後
に
宮
荘
を
も
つ
た
と
言
は
る
ゝ
清
掌
宮
も
、
乾
病
宮
の
西
に
あ
つ
て
、
矢
張
う
太
后
の
居
ら
る
ゝ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
但
未
央
宮
だ
け
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
類
し
た
ま
で
あ
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
。
明
含
要
の
七
十
一
各
に
啓
辞
宮
。
原
名
未
央
。
献
阜
絞
藩
庭
。
嘉
靖
十
四
年
五
月
夏
。
と
見
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
名
梅
の
愛
連
か
ら
言
つ
て
も
、
仁
詫
宮
荘
は
仁
謀
宮
皇
燕
と
な
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
弘
治
賃
録
に
十
八
年
十
二
月
戊
寅
）
以
寧
晋
隆
卒
南
牢
新
河
等
順
並
徳
仁
務
永
安
四
抗
廠
。
大
興
等
走
上
板
橋
奔
荘
竹
木
廠
蘇
家
荘
田
。
償
角
二仁
詫
宮
皇
荘
一じ
と
い
ふ
。
彼
の
洪
熙
の
仁
季
言
難
と
、
こ
の
弘
治
の
仁
尋
ｆ
皇
荘
と
，
等
し
く
仁
毒
宮
の
症
四
で
あ
る
こ
と
に
は
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
仁
毒
宮
ば
か
う
で
な
く
、
東
宮
荘
の
場
合
で
も
、
同
様
に
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
明
史
真
の
飼
経
律
に
本
御
適
壇
。
献
二雑
螺
地
一
角
二束
■
荘
↓・。
汁
ふ
ふ
。
そ
れ
を
食
貨
志
の
方
で
は
本
御
造
竜
。
献
〓推
順
地
↓
角
二束
宮
皇
難
・。
と
い
ム
。
こ
れ
に
よ
つ
て
も
束
宮
荘
と
束
宮
皇
雑
と
が
、
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
明
見
に
な
る
と
周
凝
付
の
記
事
は
藁
の
そ
れ
と
愛
う
は
な
い
が
、
食
貨
志
の
方
に
な
る
と
更
に
は
つ
さ
め
、
本
御
赴
喧
。
献
二雄
麻
地
・。
角
こ
三荘
・。
と
改
あ
て
、
言
つ
て
呉
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
を
弘
治
責
録
の
十
年
四
月
の
篠
で
見
る
と
成
賃
．
先
名
た
。
本
御
越
竜
Ｊ
指
工献
雄
順
等
庭
間
田
一
可
ジ
作
二皇
荘
・
期
う
書
い
て
あ
る
。
然
ら
ぼ
皇
荘
ヤ
宮
難
と
言
は
う
と
も
、
何
等
差
支
な
い
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
正
皇
難
の
起
源
と
そ
の
塗
垂
（溝
木
本
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
皇
難
の
起
源
と
そ
の
校
逃
（
活
水
末
次
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
折
の
績
文
献
通
考
に
よ
れ
ば
、
正
終
十
六
年
に
、
夏
言
突
縫
刑
等
が
薙
田
の
改
革
を
上
言
し
た
時
に
、
途
罷
畜
王
難
及
宮
難
等
〓
と
見
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
皇
荘
と
督
荘
と
を
並
記
ｔ
″た
の
は
、
そ
れ
／
ヽ
異
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
思
は
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
然
し
吾
等
は
、
王
折
に
そ
の
自
信
あ
つ
た
か
何
う
か
、
疑
な
さ
を
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
王
折
に
は
皇
荘
宮
難
の
内
容
を
、
示
す
こ
と
一
度
も
な
く
、
却
つ
て
二
著
を
混
用
し
て
居
る
場
合
が
、
多
い
の
で
あ
る
。
皇
難
の
改
革
中
に
難
日
を
の
べ
、
各
官
園
土
の
中
に
皇
難
を
、
の
べ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ぼ
王
折
は
何
う
し
て
皇
雑
と
宮
症
と
を
並
記
、
当
立
さ
せ
る
に
至
つ
た
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
夏
言
の
上
奏
に
あ
る
。
彗
割
私
三薙
及
容
宮
雑
田
之
名
↓
と
い
Ａ
文
句
か
ら
、
本
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
な
ら
ぼ
、
皇
燕
と
呼
ん
だ
う
、
宮
荘
と
呼
ん
だ
う
し
て
居
る
、
名
稚
を
磨
せ
と
い
ム
だ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
皇
雑
と
い
ム
名
稀
を
、
産
め
よ
と
い
ム
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
単
に
皇
難
及
宮
難
と
い
ム
と
、
二
つ
別
な
内
容
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
私
の
読
者
主
張
し
得
た
と
思
ふ
。
皇
荘
は
洪
熙
か
ら
始
つ
た
と
言
つ
て
よ
い
。
然
し
そ
れ
は
こ
ち
ら
の
言
害
分
で
、
第
一
読
第
二
読
を
主
張
す
る
も
の
は
、
な
ほ
自
分
の
第
一
読
第
二
読
を
主
張
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
第
一
識
第
二
読
が
、
何
う
し
て
生
じ
た
か
を
考
へ
た
い
。
そ
う
す
る
と
彼
等
は
皇
雄
と
い
去
も
の
ヽ
奏
進
し
た
こ
と
を
気
づ
か
ず
に
、
そ
の
獲
達
過
程
の
一
控
一
段
を
捉
え
て
、
皇
雑
こ
ヽ
に
始
つ
た
と
い
Ａ
心
底
が
よ
く
兄
透‥
か
さ
る
ヽ
ゃ
う
に
ほ
は
る
ヽ
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
称
は
自
分
の
読
を
労
螢
に
主
長
す
る
と
か
ら
も
，
こ
れ
か
ら
進
ん
で
皇
荘
の
校
逮
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
浪
。
註
工
▼
仁
書
宮
病
筆
宮
未
央
宮
は
、
宮
殿
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
何
ん
な
本
に
で
も
書
い
て
あ
ち
と
思
つ
て
、
そ
れ
に
開
す
る
本
を
索
め
た
が
、
見
え
て
居
ら
な
い
。
明
含
要
の
七
十
一
窓
に
方
域
一
国
都
の
宮
と
い
ム
と
こ
ろ
で
、
始
め
て
了
解
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
仁
毒
病
事
と
も
に
大
后
の
宮
と
あ
る
の
は
、
重
複
し
て
居
る
や
う
で
あ
る
が
、
皇
后
と
遥
つ
て
大
后
は
幾
人
も
あ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
新
く
二
つ
も
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
但
し
含
要
の
そ
の
績
３
に
嚇
一電
告
　
略
鳳
官
巳
上
二
宮
。
在
二仁
手
宮
内
一。
宮
妃
養
老
之
庭
。
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
仁
毒
宮
に
は
宮
妃
も
老
を
養
っ
て
居
た
の
で
あ
る
。
未
央
営
に
就
い
て
は
何
等
記
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
僅
に
日
下
奮
聞
の
七
怒
宮
〓
に
長
架
宮
夏
名
前
徳
宮
。
高
層
四
十
四
年
十
一
月
又
更
名
永
幸
≡
。
未
央
官
夏
名
一替
詳
ま
と
見
え
て
居
る
だ
け
で
あ
る
。
二
、
皇
荘
の
伸
展
以
上
述
べ
て
末
た
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
皇
走
の
起
源
と
い
ふ
も
の
は
、
解
う
切
つ
た
や
う
に
見
え
て
、
そ
の
賃
解
皇
難
の
進
源
と
そ
の
技
辻
ｒ
青
木
本
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
①
九
単
難
の
起
源
と
そ
の
空
述
食
但
水
本
次
サ
一
一
つ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
者
が
、
皇
雑
と
い
Ａ
文
字
に
拘
況
し
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。
蓋
じ
皇
薙
と
い
ム
文
字
は
後
世
の
も
の
で
、
皇
薙
と
い
去
も
の
が
猛
に
な
つ
て
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
補
で
あ
る
。
故
に
そ
の
名
を
以
て
、
そ
の
名
の
付
か
な
い
以
前
の
空
を
忘
る
ヽ
の
は
、
世
の
常
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
起
源
と
い
去
こ
と
を
探
索
す
る
に
は
、
注
意
す
べ
き
鞘
で
あ
ら
う
と
思
Ａ
。
そ
れ
な
ら
ぼ
何
故
、
か
う
い
Ａ
風
に
名
稲
が
、
督
荘
か
ら
皇
雑
と
愛
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
歴
史
と
い
Ａ
物
の
推
移
を
考
去
る
卑
倒
か
ら
い
へ
ぼ
、
こ
の
変
化
こ
そ
大
切
な
も
の
で
、
そ
れ
は
疎
田
な
ど
ゝ
違
つ
て
、
制
度
的
に
割
昨
的
に
設
け
ム
れ
た
も
の
で
な
く
、
自
然
と
獲
達
し
て
水
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
仁
毒
宮
の
荘
田
で
あ
る
か
ら
ま
荘
と
い
去
や
う
に
、
極
く
軽
く
考
へ
ら
れ
て
居
た
も
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
大
さ
く
な
つ
て
、
皇
室
の
全
峻
に
及
ん
で
、
皇
荘
と
呼
ば
る
ヽ
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
英
庭
に
皇
荘
の
開
展
性
が
あ
り
、
史
的
音
義
が
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
う
械
論
し
て
そ
れ
を
史
賃
で
見
る
と
、
洪
熙
は
、
成
配
の
母
太
后
が
既
に
み
ま
か
れ
て
、
，仁
宗
の
母
后
し
か
世
に
と
は
さ
浪
時
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
の
皇
荘
は
、
こ
の
母
后
に
本
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
仁
毒
宮
Ｌ
い
Ａ
の
が
そ
れ
で
、
従
つ
て
仁
季
付
荘
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
あ
と
の
病
筆
未
央
の
営
雑
は
、
そ
の
後
に
出
水
た
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぼ
皇
荘
と
い
Ａ
も
の
は
、
極
く
か
易
い
、
こ
の
世
を
は
や
晴
退
さ
れ
た
、
大
后
に
体
．げ
本
ら
れ
た
こ
と
か
ら
玲
ま
る
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
内
容
も
僅
少
な
も
の
で
、
囲
切
典
先
の
十
九
各
に
よ
れ
ば
、
戸
部
の
奏
言
を
載
せ
て
故
の
永
清
右
衛
の
屯
田
を
牛
分
仁
書
宮
妊
と
し
牛
分
を
大
清
概
荘
に
し
た
と
い
ム
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ぼ
全
く
の
、
母
太
后
へ
の
孝
養
か
ら
本
た
の
で
あ
る
。
次
ぎ
に
束
宮
、
又
は
諸
王
の
封
ぜ
ら
れ
て
、
未
だ
藩
に
赴
か
な
い
も
の
に
、
皇
荘
が
興
へ
ら
れ
た
。
既
に
お
大
后
に
湯
沐
の
地
が
典
へ
ら
ら
ヽ
な
ら
ば
、
束
ｉ
及
び
諸
王
に
も
典
へ
ら
る
ヽ
の
は
、
人
情
の
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
究
宮
よ
う
諸
王
が
先
き
に
、
賜
は
う
出
し
た
と
い
メ
、
こ
と
も
、
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
諸
工
は
藩
に
赴
い
て
こ
そ
藩
除
に
あ
づ
か
る
け
れ
ど
、
藩
に
赴
か
な
い
以
前
に
あ
つ
て
は
、
僅
か
な
扶
持
で
あ
る
か
ら
、生
活
が
柴
で
な
い
、
そ
こ
で
情
け
の
皇
荘
が
典
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
皇
荘
を
創
め
た
仁
宗
の
子
供
は
十
人
あ
っ
た
。
宣
宗
と
、
早
く
な
く
な
つ
た
第
四
子
睦
張
と
を
除
い
て
も
、
八
人
あ
つ
た
。
Ｈ
、
！邸
王
曜
援
　
　
永ヽ
柴
二
十
二
年
封
　
　
を旦
徳
四
年
就
藩
Ｈ
、
越
王
嗜
坊
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
未
行
正
統
四
年
亮
ｖ
、
裏
王
確
塔
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
一ュ
徳
四
年
就
藩
Ｖ
、
判
王
塘
珊
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
同
Ⅶ
、
准
王
確
換
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
同
生
難
の
起
源
と
そ
の
塗
遂
（
活
水
本
次
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
皇
難
の
起
源
と
そ
の
技
逮
盆
出
木
本
次
し
ＶＩ‐
、
膝
王
嗜
塗
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
洪
熙
元
年
亮
瓜
、
梁
五
塘
指
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
を里
徳
四
年
就
藩
Ｘ
、
衛
王
贈
死
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
正
続
三
年
発
一
一
二
然
し
仁
宗
は
在
位
一
年
に
し
て
な
く
な
つ
た
の
で
、
皇
難
は
母
太
后
に
典
へ
ら
れ
た
切
う
、
子
供
に
ま
で
典
ふ
る
ほ
ど
に
、
暇
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぼ
そ
の
子
供
に
興
ム
る
こ
と
は
、
次
の
官
一宗
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
明
史
の
諸
王
俸
に
よ
れ
ば
、
皇
荘
を
貰
つ
た
も
の
は
、
鶴
う
越
王
だ
け
で
あ
る
。
ま
だ
諸
王
に
興
ふ
る
こ
と
が
定
規
で
な
い
の
で
、
た
ゞ
一
人
に
興
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
卸
ち
諸
工
の
八
子
と
も
永
業
二
十
二
年
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、
除
王
は
聞
も
な
く
洪
熙
元
年
に
勇
じ
、
郵
王
一援
王
翔
王
推
王
梁
工
だ
け
、
官
一徳
四
年
藩
地
に
赴
い
た
。
そ
し
て
都
に
残
つ
て
居
つ
た
も
の
は
、
越
王
と
衛
王
と
で
あ
る
。
若
し
皇
荘
を
典
ム
る
こ
と
が
、
単
な
る
耗
愛
で
あ
つ
た
な
ら
ぼ
、
衛
王
の
方
が
學
間
あ
う
、
愛
せ
ら
れ
た
と
そ
の
俸
に
あ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
か
ら
、
衛
王
に
も
典
へ
ら
る
べ
さ
で
あ
る
に
喪
へ
ら
れ
ず
、
越
王
に
の
み
興
へ
た
と
い
ム
の
は
、
そ
の
年
長
が
皇
雑
を
貫
ム
に
堪
え
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
次
の
官
一宗
の
子
は
、
英
宗
と
景
帝
の
二
人
で
あ
つ
た
。
こ
の
二
人
が
、
東
告
で
あ
う
ま
た
諸
王
で
あ
つ
た
時
に
、
皇
難
が
典
へ
ら
れ
て
居
た
か
何
う
か
は
、
そ
れ
ら
の
体
を
見
た
の
み
で
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
居
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
成
化
賃
録
を
兄
て
居
る
間
に
偶
然
、
八
生
秋
七
月
の
係
に
、
太
子
少
保
焚
部
術
書
策
文
淵
閣
大
掌
士
彰
時
等
言
Ａ
と
し
て皇
荘
之
民
。
自
／
古
無
／
有
。
景
桑
存
二藩
邸
一之
菅
。
呈
上
閃
工束
営
之
徐
荘
一名
口
色
王
。
丙
以
非
／
理
。
然
事
囚
共
責
一。
猶
角
′石
′
識
。
か
う
い
ふ
記
車
が
、
揚
げ
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
用
語
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
明
陳
を
彼
い
て
居
る
が
、
前
後
の
文
意
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
以
下
の
如
く
で
ぁ
ら
う
。
皇
上
と
い
へ
ぼ
成
化
朝
で
あ
る
か
ら
、
憲
宗
を
指
す
ら
し
く
思
え
る
が
、
景
秦
帝
の
藩
邸
に
あ
る
そ
の
暮
時
を
追
想
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宣
宗
の
こ
と
を
言
つ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
う
す
る
と
宣
宗
は
束
宮
、
後
の
英
宗
に
も
皇
荘
を
興
へ
、
ま
た
そ
の
餘
分
の
田
を
以
て
、
藩
邸
の
景
帝
に
も
興
へ
て
居
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
荘
田
を
皇
荘
と
い
つ
た
と
い
ム
こ
と
に
な
る
。
次
に
景
帝
の
諸
王
は
、
皇
難
を
典
へ
ら
れ
た
か
何
う
か
と
い
ム
に
、
弘
治
賃
録
の
元
年
正
月
に
命
以
二楊
村
河
西
地
二
百
頃
右
奇
一
切
給
一開
府
妃
江
氏
一。
河
西
地
景
未
中
毎
こ皇
荘
一。
天
順
時
。
以
賜
一廓
府
・
度
化
中
改
第
二革
場
・。
旋
以
賜
話
内
喜
一。
至
名
疋
遠
レ官
ｃ
廓
府
妃
復
講
）
因
以
賜
ツ
之
。
と
い
ふ
。
そ
う
す
る
と
景
帝
も
、
皇
薙
を
典
へ
て
居
淀
乙
と
が
解
る
。
た
ゞ
文
面
の
み
で
は
、
誰
に
興
へ
た
の
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
天
順
の
時
に
早
く
も
取
少
上
げ
て
、
開
府
に
典
へ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
景
帝
の
子
供
に
典
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
う
す
る
と
宣
宗
の
時
は
、
諸
王
の
中
で
も
皇
走
を
貰
っ
た
も
の
は
僅
一
人
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
子
英
宗
景
帝
に
一
一
十一一
生
難
の
起
源
と
そ
の
孜
辻
Ｑ
何
木
本
次
）
生
難
の
起
済
と
そ
の
塗
辻
α
仰
水
本
次
】
一
一
阿
な
る
と
、
東
宮
も
諸
王
志
倶
に
貰
つ
て
衆
た
。
特
種
か
ら
普
通
に
進
ん
で
衆
た
ら
し
く
思
は
れ
る
。
而
し
て
英
宗
の
子
供
は
九
人
で
、
憲
宗
と
早
く
亮
じ
て
未
だ
封
ぜ
ら
れ
な
か
つ
た
第
三
子
見
提
を
除
い
て
、
七
人
あ
る
の
で
あ
る
。
Ｈ
、
徳
王
兄
携
　
　
天
順
元
年
封
　
　
成
化
三
年
就
藤
師
、
許
王
見
淳
　
　
景
未
三
年
封
　
　
一不
就
藩
発
　
　
　
ヽ
Ｖ
、
秀
王
見
出
　
　
天
順
元
年
封
　
　
疲
化
六
年
就
藩
ＶＩ
、
崇
王
児
澤
　
　
天
順
元
年
封
　
　
成
化
十
年
批
藩
▼
　
吉
王
見
淡
　
　
同
　
　
　
　
　
　
成
化
十
三
年
就
藩
ＶＩＩ
、
析
王
見
治
　
　
成
化
二
年
封
　
　
茂
化
八
年
売
式
、
歓
王
兄
滞
　
　
同
　
　
　
　
　
　
戊
化
十
七
年
就
藩
を
れ
が
天
順
安
鉄
の
三
年
四
月
に
な
る
と
賜
二
束
官
及
話
王
荘
田
・。
以
己
菌
卒
順
湯
出
荘
三
河
順
自
塔
症
ｏ
朝
陽
門
四
城
廠
官
荘
一
賜
十一束
宮
一。
西
直
門
外
新
荘
村
並
呆
園
ｏ
画
安
塚
張
華
里
症
賜
こ
得
王
・。
終
勝
円
外
侑
顔
症
雄
坊
症
。
安
定
門
外
北
荘
賜
≡
秀
王
↓
斯
う
見
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
束
宮
及
び
諸
王
に
賜
ム
と
い
Ａ
風
に
、　
一
般
に
呼
び
か
け
て
、
年
長
か
ら
控
々
に
年
少
へ
及
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
許
王
の
貰
は
な
か
つ
た
の
は
、
許
王
が
兄
君
の
徳
王
を
越
え
て
、
景
帝
か
ら
封
ぜ
ら
れ
て
居
る
の
で
、
英
宗
と
景
帝
と
の
開
係
か
ら
観
て
、
共
庭
に
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
う
し
て
荘
田
の
分
興
が
秀
王
ま
で
ゞ
維
め
、
集
王
に
及
ぼ
な
か
っ
た
の
は
、
崇
王
が
除
う
に
幼
い
の
で
典
へ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
因
る
の
で
あ
ら
う
。
崇
王
は
景
秦
六
年
生
れ
で
能
に
三
抜
で
あ
る
。
秀
王
は
景
泰
手
年
生
れ
で
七
滋
で
あ
る
。
而
し
て
三
抜
の
御
方
に
は
典
へ
な
か
っ
た
が
、
七
抜
の
御
方
に
は
既
に
典
へ
た
の
で
あ
る
。
旨
つ
て
仁
宗
の
子
衛
王
が
十
三
抜
に
も
な
つ
て
居
る
の
に
皇
荘
を
典
へ
ら
れ
な
か
つ
た
事
か
ら
比
ぶ
れ
ぼ
時
代
が
下
つ
て
一居
る
だ
け
に
、
阜
荘
を
典
ふ
る
こ
と
が
度
あ
ら
れ
た
や
う
に
見
ら
る
ヽ
の
で
あ
る
。
以
上
逃
ぶ
る
と
こ
ろ
に
依
つ
て
、
皇
症
と
い
ふ
も
の
は
、
仁
宗
の
時
に
、
母
大
后
に
捧
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
始
つ
て
、
宣
宗
の
時
に
は
早
く
も
諸
勇
に
典
へ
ら
れ
た
。
然
し
そ
の
時
は
ま
だ
、
或
特
定
の
人
だ
け
に
の
み
、
限
つ
て
典
へ
ら
れ
た
秘
が
あ
つ
た
が
、
共
子
に
な
る
と
総
べ
て
に
興
へ
ら
れ
た
。
而
し
て
英
宗
は
そ
れ
を
受
け
権
い
だ
詳
で
ぁ
る
が
、
市
は
夏
に
一
つ
の
新
し
い
こ
と
を
創
め
た
。
話
子
に
興
ム
る
と
い
メ、
こ
と
以
外
に
、
帝
白
ら
も
皇
荘
を
設
け
て
自
分
に
も
厚
く
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
ぁ
る
。
部
ち
天
順
八
年
に
、
普
吉
蒋
の
と
入
園
を
口
空
に
、
私
し
た
の
で
あ
る
。
英
宗
も
、
こ
れ
が
豊
難
と
い
ム
も
の
を
、　
一
段
と
惑
る
い
方
へ
引
き
進
む
る
こ
と
に
な
ら
う
と
は
、
夢
に
も
思
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
歴
史
と
い
ム
こ
と
か
ら
考
ム
れ
ば
、
こ
れ
が
そ
う
な
つ
た
の
で
あ
る
。
一見
言
の
上
疏
の
中
に
も
各
≡
症
回
。
耐
宗
以
本
未
工之
有
・也
。
惟
天
順
八
年
以
二
順
美
際
安
業
里
板
桁
村
大
監
暫
吉
席
抄
漫
地
一
庭
・ｃ
接
角
一■
中
荘
理
一
一　
一
五
皇
難
の
起
源
と
そ
の
交
辻
〔
満
木
本
★
》
卑
豪
の
也
源
と
そ
の
変
進
●
市
木
木
次
）
一
一
六
と
さ
へ
言
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
，
外
面
的
な
変
展
か
ら
ば
か
少
で
な
く
、
内
面
的
な
心
護
か
ら
も
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
仁
宗
と
い
ふ
方
は
、
そ
の
論
の
と
か
ら
見
て
も
、
仁
宗
と
論
せ
ら
る
ゝ
く
ら
ゐ
で
あ
る
か
ら
、
非
常
に
仁
徳
な
方
で
あ
つ
た
。
ま
た
そ
の
行
か
ら
見
て
も
、
明
史
の
八
十
二
を
俸
御
の
項
に
仁
宗
即
位
。
増
こ減
諸
王
抜
藤
・。
非
三常
典
一也
。　
時
鄭
越
裏
刺
作
膝
梁
七
王
。
未
‐／之
／
藩
。令
暫
給
米
歳
二
十
石
。
透
潟
チ例
ｃ
…
…
仁
宗
在
〓春
宮
一
久
深
憫
二官
員
折
俸
之
薄
・。
故
印
位
特
増
数
借
。
此
仁
政
也
。
と
言
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ぼ
皇
荘
と
い
よ
も
の
は
、
皇
市
の
仁
慈
か
ら
興
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
皇
族
も
開
囲
草
々
は
簡
早
な
生
活
で
あ
つ
た
か
ら
、
規
定
の
牧
入
で
足
め
た
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
の
後
に
な
る
と
、
畦
含
経
済
の
獲
動
と
、
奢
修
慾
望
の
増
長
と
相
須
つ
て
、
規
定
の
牧
入
だ
け
で
は
、
生
活
が
能
ど
な
い
や
う
に
な
つ
た
。
そ
こ
で
皇
帝
の
仁
慈
が
、　
一
時
の
雄
宜
に
動
い
て
、
皇
雑
と
い
ふ
も
の
を
生
ぜ
し
む
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
の
後
の
皇
帝
に
、
歴
代
仁
宗
の
や
う
な
気
持
の
方
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
間
違
つ
て
一居
る
の
で
あ
る
。
途
に
は
軍
な
る
生
活
の
補
克
だ
け
で
な
く
、
蕩
愛
の
期
奥
と
な
つ
た
め
、
文
は
継
力
の
養
動
と
し
て
の
獲
得
と
な
つ
た
う
し
て
、
弊
各
を
生
じ
た
。
で
あ
る
か
ら
、　
一
時
の
雄
宜
は
い
つ
の
間
に
か
跡
を
絶
つ
て
、
音
一然
の
雄
利
と
な
つ
て
仕
舞
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぼ
明
上
の
食
貨
志
に
天
順
三
年
。
以
二諸
三
未
ツ
出
ノ
閣
。
供
用
浩
繁
一。
立
≡束
宮
徳
王
秀
王
荘
日
『
二
王
之
ノ
藩
。
地
切
婦
レ甘
。
と
い
ム
。
そ
れ
が
成
化
賃
録
の
や
七
年
正
月
に
既
に
癸
己
。
賜
二宜
興
長
公
主
武
病
順
場
河
水
句
地
一
千
八
十
頃
一
歓
王
之
ノ
園
。
奏
辞
〓所
〆
賜
荘
田
中
因
言
場
河
句
七
里
海
水
密
二
庭
。
乞
接
一血
（宜
典
長
公
主
一。
工
興
二公
主
〓同
母
故
也
。
事
下
三戸
部
一種
秦
。
な
主
己
布
一荘
田
八
十
鈴
頃
中
難
≧
本接
給
≡。
上
以
二
王
奉
中
暴
賜
〆
之
。
と
言
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
皇
荘
と
い
ム
も
の
は
、
諸
王
の
在
京
中
の
荘
田
で
封
地
に
行
け
ぼ
旅
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
出
京
と
共
に
官
に
婦
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
貰
つ
た
な
ら
ば
、
銃
得
の
程
利
と
し
て
互
に
授
受
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
荘
田
の
援
大
す
る
の
は
止
む
を
得
浪
こ
と
ヽ
な
る
。
最
後
に
之
れ
が
、
皇
帝
自
身
の
身
に
振
う
か
も
つ
て
衆
た
の
で
、
思
去
こ
と
成
ら
ぎ
る
な
さ
専
制
オ
主
の
時
代
に
あ
つ
て
は
、
何
を
し
出
す
か
知
れ
た
も
の
で
な
い
。
思
Ａ
ほ
皇
薙
も
、
大
后
に
始
ま
り
、
諸
王
に
経
つ
た
の
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
普
通
の
建
田
と
何
等
愛
う
な
く
、
従
つ
て
普
通
の
症
田
に
合
せ
読
か
れ
て
、
そ
の
中
の
一
節
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
か
く
呈
雑
と
し
て
特
別
な
一
章
材
一な
す
に
至
つ
た
の
は
、
全
て
ヽ
こ
の
皇
帝
の
荘
田
に
は
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
之
れ
を
名
稀
か
ら
い
つ
て
も
、
仁
幸
■
妊
と
か
束
宮
雑
と
か
い
は
れ
て
水
た
も
の
が
、
途
に
皇
荘
と
い
去
名
を
採
つ
て
、
支
那
制
度
史
上
に
油
然
と
現
は
れ
て
本
た
の
も
、
こ
の
皇
市
の
荘
田
と
な
つ
て
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ぼ
呈
帝
の
荘
田
と
な
つ
て
、
何
が
著
し
く
兄
え
出
し
て
衆
た
か
、
そ
れ
は
皇
市
に
迎
合
す
る
た
め
に
土
地
を
一進
献
し
そ
う
し
て
そ
の
土
地
が
、
頻
る
贋
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
卑
兼
の
進
源
と
そ
の
塗
逃
（
活
木
本
次
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
，
業
の
Ｌ
済
と
そ
の
技
辻
Ｒ
仰
オ
奏
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
人
三
、
皇
荘
の
紹
数
然
ら
ぼ
圭
莱
の
紹
数
は
、
何
の
位
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
と
い
よ
に
、
明
史
の
食
賃
志
に
武
宗
即
位
。
陥
／
月
即
建
己
工
荘
七
一。　
其
後
増
玉
ユ
二
百
餘
庭
・。
と
い
去
ｃ
淀
ゞ
こ
の
記
事
は
多
少
の
曖
昧
を
免
れ
な
い
。
そ
の
後
に
増
し
た
も
の
は
皇
荘
の
み
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
ヽ
他
の
一
般
の
荘
田
を
も
加
へ
た
も
の
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
然
し
其
粉
本
で
あ
る
明
見
莫
の
食
貨
志
を
見
る
と
武
宗
以
後
ｃ
畿
内
皇
難
。
至
≧
一百
餘
庭
一
斯
う
あ
つ
て
、
こ
れ
な
ら
ぼ
動
か
す
こ
と
の
稚
さ
な
い
記
事
で
あ
る
。
但
し
こ
の
記
事
の
前
後
を
精
讀
し
て
見
る
Ｌ
そ
の
前
後
に
於
い
て
阜
荘
を
論
じ
て
居
る
か
と
思
去
と
、他
の
話
王
動
戚
の
一
般
の
荘
口
を
論
じ
て
居
る
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
三
百
餘
庭
は
、
果
し
て
呈
症
の
み
を
指
す
の
で
あ
る
か
何
う
か
も
、
疑
は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
う
で
なヽ
い
。
明
史
も
明
史
真
も
俣
に
、
斯
う
い
ふ
記
事
を
掲
げ
て
居
る
の
で
あ
る
。
弘
治
二
年
ｃ
炉
部
術
書
李
彼
等
。
以
〓災
異
一上
言
．
畿
内
圭
荘
有
レ
五
、　
共
地
由
二
千
八
百
餘
頃
。　
動
戚
中
付
車
目
三
百
三
十
石
二
。
共
地
三
高
三
千
餘
頃
。
こ
れ
は
弘
治
で
、
彼
の
正
徳
と
、
年
代
に
於
い
て
同
じ
い
と
は
言
は
な
い
が
、
こ
の
三
百
徐
屋
は
不
思
議
に
彼
と
此
と
相
似
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
の
皇
難
が
こ
の
後
増
し
た
に
は
相
逮
な
い
が
、
五
箇
庭
か
ら
増
し
て
、
三
百
除
庭
に
な
つ
た
＞
一見
る
よ
う
は
、
彼
の
皇
燕
三
百
餘
庭
の
中
に
、
こ
の
皐
難
の
み
な
ら
ず
、勲
戚
中
官
の
荘
回
す
で
も
合
め
て
居
る
も
の
と
、
見
た
方
が
委
旨
で
あ
る
ま
必
か
。
で
は
あ
る
が
世
の
中
に
は
自
分
で
研
究
吟
味
せ
ず
に
、
他
人
の
言
去
乙
ど
を
そ
の
ま
Ｌ
、
信
用
す
る
論
者
が
多
く
て
、
良
く
さ
へ
讀
め
ぼ
解
る
こ
と
を
解
ら
ず
に
、
皇
雑
は
三
百
徐
所
と
主
張
す
る
人
が
秒
く
な
い
の
で
あ
る
。
囲
朝
典
先
の
十
九
窓
で
は
、「
州
に
違
う
、
邑
に
跨
う
、
三
百
餘
庭
あ
り
、
畿
内
の
民
念
困
む
」
と
あ
る
。
明
史
の
二
百
九
十
六
各
割
理
の
体
で
は
、「
三
百
徐
箇
所
に
及
び
畿
内
大
に
握
ぐ
」
と
あ
る
。
ま
た
浅
井
売
夫
氏
の
支
邦
法
制
史
三
百
二
十
夏
に
も
三
百
餘
庭
を
妻
ひ
、
続
鏡
機
刊
の
内
務
府
官
難
に
も
十
買
に
於
い
て
、
そ
の
総
数
は
三
百
八
十
餘
と
言
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
自
分
の
考
を
確
む
る
責
任
上
、
多
少
の
考
護
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
濃
の
で
あヽ
る
。
と
こ
ろ
で
皇
症
の
調
査
に
就
い
て
一
番
よ
い
論
文
と
思
は
る
ゝ
、
夏
言
の
本
勅
勘
報
皇
荘
及
功
臣
岡
戚
田
土
疏
を
見
る
と
、
こ
れ
に
は
頗
る
詳
細
に
、
阜
荘
の
設
置
笛
所
が
年
代
を
通
つ
て
列
畢
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
性
天
順
八
年
。
以
三順
義
糠
安
業
里
板
橋
村
太
監
吉
芹
抄
浅
地
一
庭
孔
接
行
二告
中
難
田
孔
至
二成
化
間
孔
惟
増
二
賢
抵
願
王
甫
管
荘
囲
一
庭
・。
…
弘
治
間
。
止
増
登
車潤
新
城
雑
懸
症
田
三
庭
↓
至
二
弘
治
十
八
年
十
月
及
孝
廟
升
遇
之
後
矛
帝
践
障
之
初
↓　
一
月
之
間
。
廷
ユ
立
皇
荘
七
庭
・。
国
大
興
願
十
里
爺
皇
症
。　
日
大
王
荘
皇
走
。
日
深
離
兄
皇
雑
。
日
高
密
店
皇
難
。
日
石
婆
婆
管
皇
薙
。
日
六
里
竜
皇
荘
。
国
土
城
皇
症
。
自
／
此
之
後
。
設
立
漸
多
。
向
皇
之
名
始
著
。
共
在
舌
国
卒
州
一則
有
二蘇
家
日
皇
難
一。
在
≧
一河
順
一則
有
二白
塔
皇
難
一。
在
己
共
定
府
寧
晋
縣
一則
右
・
皇
菜
の
起
源
と
み、
の
姿
送
（
清
水
奉
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
呈
薙
の
起
源
と
そ
の
校
Ｌ
α
相
水
糸
夫
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一一〇
鋪
頭
村
皇
荘
二
大
劉
村
呈
荘
一。
在
二隆
手
順
一則
有
二
人
友
集
呈
症
一。
在
二
新
河
糠
一則
有
二憾
江
症
皇
廷
一
在
二商
督
脈
・
則
右
工商
荘
村
皇
症
一。
此
皆
正
徳
元
年
之
所
談
也
。
又
束
安
原
則
右
こ商
葛
里
皇
荘
中
賛
抵
脂
則
有
こ李
子
お
皇
荘
・。
通
州
則
有
二抑
樹
皇
荘
↓
武
清
懸
則
有
二友
蝸
口
呈
難
王
慶
陀
皇
難
。
静
海
麻
則
有
四
営
日
皇
雑
。
此
皆
正
徳
二
年
之
所
一生
成
也
。
至
・ヽ
正
徳
四
年
一則
立
二大
興
願
三
里
河
皇
荘
二
庭
一　
正
徳
五
年
則
立
ユ
ハ
里
屯
皇
雑
一
庭
↓　
正
徳
七
年
立
〓
武
后
縣
ヂ
兄
海
大
直
浩
皇
荘
二
癌
↓
正
徳
八
年
則
立
舌
自
李
州
楼
子
村
皇
荘
。
静
距
脂
衛
河
両
岸
呈
荘
。
青
縣
孫
見
荘
皇
荘
。
保
定
府
安
州
賜
馬
姉
皇
症
。
情
苑
麻
閣
荘
皇
荘
・。
正
徳
九
年
則
又
立
二
安
蒲
順
詑
花
辻
皇
難
↓
数
年
之
間
設
■
立
呈
症
・。
知
／
此
之
彩
。
共
計
占
ノ
地
三
高
七
千
五
百
九
十
五
頃
四
十
六
畝
。
こ
れ
を
紹
計
し
て
見
れ
ば
、
天
順
八
年
か
ら
正
徳
九
年
に
か
け
て
、
三
十
六
箇
所
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
年
代
は
皇
雑
の
機
展
史
の
上
か
ら
見
て
、
最
も
隆
盛
な
時
代
で
あ
る
。
併
も
そ
の
時
代
に
於
い
て
、
な
ほ
三
十
六
筒
所
で
あ
つ
た
と
し
た
な
ら
ぼ
、
之
れ
に
加
ム
る
に
、
皇
荘
の
創
始
期
で
あ
る
洪
馨
以
後
天
順
以
前
の
そ
れ
と
、
単
一荘
の
癖
尾
期
で
あ
る
嘉
靖
隆
慶
苗
暦
の
そ
れ
と
を
以
つ
て
し
て
も
、
果
し
て
三
百
餘
庭
と
な
う
得
る
か
何
う
か
、
婦
一は
し
く
思
忠
る
ヽ
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
は
、
決
熙
こ
の
方
の
皇
荘
は
、
ほ
ん
と
の
意
味
で
の
湯
沐
地
で
、
ま
だ
濡
う
に
典
へ
ら
れ
な
か
つ
た
。
ま
た
世
索
以
後
に
な
る
と
、
皇
荘
の
改
革
運
動
が
盛
で
、
手
控
え
ら
れ
た
。
そ
う
す
る
と
皇
難
と
い
去
も
の
ヽ
長
に
懸
で
あ
つ
た
の
は
、
天
順
か
ら
正
徳
の
こ
の
時
代
で
、
こ
の
時
代
に
大
凡
そ
呈
荘
の
大
贈
が
決
ま
つ
た
、
と
兄
な
け
れ
ば
な
ら
銀
。
而
し
て
其
の
総
数
が
、
新
く
の
如
く
三
十
六
庭
と
し
た
な
ら
ぼ
ま
し
た
ぼ
こ
れ
以
外
に
あ
つ
た
と
し
て
も
卜
三
百
除
所
と
い
ム
の
は
、
少
し
く
多
さ
に
失
す
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
次
ぎ
に
単
薙
の
数
量
を
考
ム
る
な
ら
ぼ
皇
明
嘉
隆
聞
見
記
の
一
窓
に
嘉
埼
元
年
各
十
月
。
認
査
工姦
皇
荘
及
動
成
田
土
一。
命
一孟
（科
給
事
中
夏
言
御
史
突
縫
油
主
事
張
希
ヂ
・勘
レ
之
。
…
言
等
勘
報
。
順
天
八
府
各
項
呈
出
地
土
計
二
十
高
九
百
一
十
九
頃
右
齢
。
選
工断
侵
占
民
地
一計
三
高
二
百
二
十
九
頃
有
除
　
其
十
九
苗
七
百
徐
頃
　
名
稀
己
〓
難
・
と
い
ふ
。
こ
れ
に
佐
れ
ば
皇
難
は
十
九
蔦
徐
頃
も
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
王
折
の
績
文
献
通
考
の
十
六
容
で
は武
宗
正
徳
十
六
生
辛
邑
。差
一Ｒ
（科
給
事
中
夏
言
山
西
道
監
祭
御
定
突
縫
配
戸
部
主
事
張
希
ヂ
等
。
往
二順
天
等
府
ず
査
詠
Ｙ
過
各
項
難
田
地
土
共
一
一十
百
九
百
一
十
九
頃
二
十
八
畝
↓
又
外
係
こ先
年
因
而
優
」・占
民
一者
。　
共
三
高
二
百
二
十
九
頃
二
十
八
畝
。
各
給
レ圭
。
途
罷
己
王雑
及
宮
難
等
一。
と
い
ム
。
こ
の
方
は
、
優
占
地
は
悉
く
止
め
、
そ
れ
で
阜
難
宮
難
が
矢
く
な
つ
た
と
い
ム
の
で
あ
る
か
ら
、
単
走
は
即
ち
優
占
地
の
三
高
徐
頃
で
あ
つ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
る
と
彼
と
此
で
は
十
九
肖
と
二
高
と
の
非
常
な
差
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
夏
言
の
原
文
で
あ
る
、
本
勘
報
阜
荘
及
功
臣
園
成
田
土
疏
を
見
る
と
凡
係
工成
化
弘
治
及
正
徳
年
間
一
■
雑
及
皇
親
功
ほ
荘
田
。
但
係
・姦
民
投
献
勢
要
優
占
〓著
。
込
一
謡
ノ数
査
出
。
阜
豪
の
起
凍
と
そ
の
技
辻
隻
仰
小
率
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
皇
荘
ら
起
源
と
そ
の
孜
圭
（一清
水
泰
次
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〓
一
捨
ツ
キ
電
／佃
。
遺
レ官
踊
ツ
民
。　
一
切
遭
一確
小勅
旨
一。
施
二行
所
ラ
壕
　
査
二‐勘
‐
過
順
天
等
府
地
方
。
各
項
荘
ｍ
地
土
共
二
十
高
九
百
一
十
九
頃
二
十
八
畝
↓　
退
コ断
‐
過
侵
占
民
地
共
計
三
高
二
百
二
十
九
頃
二
十
八
畝
・
・
。
…
…
数
年
之
間
。
設
王
立
呈
難
↓
如
ノ
此
之
計
。
共
計
占
レ
地
三
高
七
千
五
百
九
十
五
頃
四
十
六
畝
。
と
い
去
記
事
が
あ
る
。
一
般
の
雑
囲
は
二
十
語
徐
あ
つ
た
の
が
、
侵
占
地
三
高
餘
を
除
く
と
、
蕊
う
の
十
八
高
鉢
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
れ
に
反
し
て
皇
荘
は
、
三
高
徐
と
決
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
故
に
一
般
の
荘
四
か
ら
伎
占
地
を
除
い
た
と
こ
ろ
で
矢
張
う
一
般
の
難
田
で
、
決
し
て
皇
難
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
乙
れ
を
呈
荘
と
す
る
の
に
は
、　
一
般
の
荘
田
か
ら
皇
萩
功
臣
及
び
中
官
な
ど
の
荘
田
を
、
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
浪
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
一
般
の
荘
田
が
十
八
高
徐
で
、
呈
難
が
三
高
餘
と
す
れ
ば
、
至
梅
常
識
か
ら
見
て
宜
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
嘉
降
間
見
記
の
い
ム
と
こ
あ
は
、
夏
言
の
言
ム
と
こ
ろ
を
誤
つ
て
引
用
し
た
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
王
折
の
績
文
献
通
考
は
、
侵
占
地
の
二
萬
徐
頃
を
以
つ
て
帥
ち
皇
荘
と
見
た
が
、
こ
れ
も
誤
う
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、　
一
般
の
難
田
も
皇
薙
も
、
共
に
あ
う
得
る
の
で
な
か
ら
う
か
。
単
難
の
み
が
侵
占
に
よ
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
四
、
皇
一壮
の
存
在
さ
て
皇
難
の
紹
数
及
び
歎
量
が
、
考
へ
ら
れ
て
新
く
の
如
く
大
で
あ
つ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
皇
難
は
概
ね
何
庭
に
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
そ
こ
で
之
れ
を
地
理
的
に
初
祭
す
る
こ
と
に
な
る
と
①
順
天
府
順
義
雅
安
築
里
板
橋
村
皇
症
夏
言
の
論
文
に
よ
る
と
、
惟
荘
天
順
八
年
。
以
手順
義
糠
安
柴
里
板
橋
村
太
監
吉
藤
抄
浸
地
一
庭
中接
角
こ営
甲
雑
田
一。
其
苑
原
額
一
十
頃
一
十
三
畝
。
初
吉
藤
占
二
過
軍
民
地
二
十
四
頃
八
十
七
畝
・。
共
二
十
五
頃
立
ツ
雑
。
今
次
査
勘
・。
又
占
二
過
民
地
四
十
頃
↓
見
在
共
七
十
五
頃
。
此
則
宮
間
薙
田
之
始
。
而
数
十
年
間
侵
占
之
数
。
過
二於
原
額
・巳
十
倍
！央
。
暴
〓
此
一
庭
一共
他
可
イ
知
。
と
い
ム
。白
一雑
と
し
て
は
最
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
Ｏ
順
天
府
賛
抵
願
こ
の
賓
颯
脈
に
は
皇
薙
二
つ
あ
つ
て
、　
一
つ
は
夏
言
の
い
Ａ
、
成
化
の
時
に
出
本
た
王
南
管
阜
薙
で
あ
る
。
こ
れ
は
夏
言
に
よ
れ
ば
、
一‐原
係
倉
州
衛
車
場
」
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
蔦
暦
二
十
一
年
の
序
の
あ
る
順
天
府
志
を
見
る
と
、
各
二
公
署
の
と
こ
ろ
に
、
王
甫
管
は
賓
抵
願
の
北
三
十
里
に
あ
う
と
書
い
て
あ
つ
た
。
も
う
一
つ
は
李
子
満
皇
難
で
、
夏
言
に
依
れ
ば
正
徳
二
年
に
出
家
た
も
の
で
あ
る
。
Ｃ
順
天
府
豊
潤
脈
夏
言
に
依
れ
ぼ
弘
治
間
止
培
Ｌ
ユ
潤
新
域
雄
嬬
雑
田
三
庭
一と
ぃ
ふ
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
豊
測
糠
の
何
庭
で
あ
る
か
解
ら
な
い
。
然
し
大
政
纂
要
の
四
十
一
を
を
見
る
と
、
夏
言
の
言
は
な
い
、
も
う
一
つ
の
皇
荘
に
開
す
る
も
の
が
あ
皇
葉
の
起
源
と
そ
の
安
逮
（活
水
泰
次
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〓
一
皇
難
の
起
源
と
そ
の
抜
遊
食
碑本
泰
次
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一一四
る
。
そ
れ
は
正
徳
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。た
ゞ
こ
の
文
面
を
護
ん
だ
ゞ
け
で
は
、
皇
症
を
こ
し
ら
へ
た
も
の
を
罰
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
皇
荘
を
軸
回
し
た
や
う
に
も
思
は
れ
る
。
即
ち
大
政
纂
要
に
初
豊
潤
縣
魏
家
店
居
氏
劉
飲
等
。
有
二墾
地
一興
二英
囲
公
張
愁
荘
一郊
。
其
僕
赴
文
オ
熟
二流
景
一高
精
謀
一。
侵
こ欲
等
地
一。
招
一流
民
一佃
ツ
之
。
而
私
二其
租
入
一。
納
二
於
警
之
子
張
銘
↓
欲
恕
二於
官
≡逐
工
流
民
”
椿
透
以
王
剛
地
・赴
／
束
献
４
官
．
先
後
差
二官
王
勤
。何
文
橋
。胡
経
。胡
擁
。陳
輔
。並
撫
接
柳
應
辰
。金
献
民
ふ
自勘
。
た
二庫
芹
及
水
占
地
之
可
ジ
税
者
千
二
百
徐
頃
、
一立
角
己
三
難
一
命
三中
管
張
溶
等
一督
こ
理
之
・。
文
才
因
以
二
近
東
頃
畝
・．不
レ
熟
二接
付
”
乃
復
命
二
司
薩
張
准
・戸
侍
張
緒
↓
含
二都
張
彎
持
揮
揚
玉
一覆
勘
。
橋
等
奏
。
成
熟
地
硯
レ
奮
増
二九
百
八
十
二
頃
一
毎
畝
減
こ租
一
分
四
驚
一
水
占
地
減
プ奮
増
二
千
五
百
三
十
徐
頃
。
宜
下随
二地
所
ア産
易
ノ
銀
類
進
上
。
不
′
堪
地
六
千
四
七
百
十
徐
頃
。
立
メ
発
二居
民
推
牧
”
因
劾
二待
官
罪
状
・得
色
目
。
執
ユ銘
を
費
等
一拷
。
訊
ノ
懇
令
〓白
具
工罪
状
”
勘
〓官
在
ブ
外
見
任
者
七
員
一。行
二巡
接
一。逮
至
生
泉
鞠
生
た
孜
死
。去
／
任
者
六
員
。差
こ官
稜
一往
執
／
之
。
口堕
死
者
五
員
免
。
其
後
文
才
以
メ
侵
工
占
官
民
田
・。
擬
二減
生
す
徒
板
罪
↓大
理
寺
未
レ
行
二参
駁
一。
寺
正
副
詐
事
田
中
張
雲
鵬
魯
鐸
皆
降
レ職
。
と
言
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
し
乙
の
正
徳
二
年
に
は
他
に
、
鼻
荘
を
六
ケ
所
も
乙
し
ら
へ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
果
し
て
撤
回
し
た
か
何
う
か
疑
問
で
あ
る
。
な
ほ
明
史
藁
の
言
官
俸
劉
理
の
篠
を
見
る
と
、
明
史
の
共
僅
に
除
い
て
あ
る
が
、
此
え
に
は
大
切
な
一
條
奪
一魏
家
店
民
国
中
角
己
王
難
↓
と
い
Ａ
こ
と
が
見
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
割
理
は
武
宗
の
時
に
雄
方
を
振
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
．
問
題
の
魏
家
店
を
優
占
す
べ
く
見
娩
す
こ
と
が
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
①
順
天
府
三
河
順
夏
言
に
よ
れ
ば
正
終
元
年
の
白
塔
呈
荘
が
あ
る
。
〇
順
天
府
東
安
順
夏
言
の
正
徳
二
年
の
商
葛
里
呈
荘
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
ほ
こ
の
外
に
正
徳
賓
録
の
二
年
七
月
に
改
一
嘉
．芹
長
公
主
束
安
嫌
香
大
地
土
一角
己
王
荘
一。
と
あ
り
、
ま
た
嘉
埼
賃
録
の
三
年
六
月
に
丁
己
。
泰
和
伯
陳
苗
言
。
疏
乞
二武
庸
束
安
二
順
地
各
千
徐
頃
↓
下
ｉ
戸
部
≧
茂
。　
言
二
頻
摯
皆
抜
輸
入
ｉ木
央
ｔ
・
非
三高
言
所
亨
得
。
講
不
告
炉
許
。
上
命
査
■
一糠
地
】。
興
〓甘
雑
益
小′
典
著
　
給
レ
之
。
と
あ
る
、
之
れ
等
は
み
な
同
じ
も
の
か
、
そ
れ
と
も
異
る
も
の
か
、
こ
れ
だ
け
の
記
事
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
兎
に
か
く
こ
れ
だ
け
の
記
事
が
あ
る
の
で
あ
る
。
Ｏ
順
天
府
通
州
夏
言
の
正
徳
二
年
の
前
樹
生
症
で
あ
る
。
正
徳
賃
録
の
二
年
九
月
に
手
丑
朔
、
錦
衣
衛
指
揮
使
朱
成
Ｇ
進
二大
興
縮
国
家
難
地
八
頃
五
十
四
畝
石
奇
一。
藁
城
順
民
主
増
進
二通
州
墳
妊
地
単
難
の
起
源
と
そ
の
た
辻
（靖
木
本
次
ピ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一一
五
阜
車
の
也
源
と
そ
の
変
辻
Ｑ
仙
水
泰
次
〕
一
十
一
一（
五
頃
四
十
七
畝
有
奇
。
及
沖
樹
地
十
二
頃
四
十
七
畝
有
奇
一。
角
己
王雑
一　
且
乞
塩
血
・王
（統
一。
詔
徒
／
之
。
令
二
少
監
戊
王
管
理
一
凡
以
レ
地
献
レ甘
者
。
多
非
工
己
業
↓
朝
廷
不
／究
〓其
女
」。
送
徒
両
納
′
之
．
以
攻
〓
小
民
互
訟
媛
奏
式
『
此
類
也
じ
と
い
ム
。
こ
の
文
を
讃
ん
で
見
て
、
不
思
議
に
思
は
る
ヽ
鞘
は
、
御
衣
衛
の
指
拝
使
で
あ
る
失
成
が
、
京
師
の
大
典
際
の
土
地
を
献
ギ
る
の
は
解
つ
て
居
る
が
、
具
定
府
の
唇
順
で
あ
る
東
城
順
の
民
主
増
が
、
通
州
の
墳
症
地
を
献
ず
る
の
は
、
少
し
く
異
様
に
考
へ
ら
る
ヽ
の
で
あ
る
。
通
州
と
い
へ
ぼ
順
天
府
で
、
長
定
府
と
は
可
な
う
の
隔
う
が
あ
る
。
そ
こ
で
通
州
と
い
つ
て
，も
、
順
天
府
の
進
州
で
な
い
、
具
定
府
の
一
地
名
と
し
て
の
通
州
で
な
い
か
と
も
思
つ
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
矢
張
う
そ
う
で
な
く
、
順
天
府
の
通
州
で
あ
ら
う
。
何
故
か
な
ら
ぼ
そ
の
大
ぎ
の
市
樹
地
は
何
う
し
て
も
夏
言
の
い
ふ
正
徳
二
年
の
年
代
か
ら
言
つ
て
、
そ
の
通
州
の
加
樹
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
線
と
思
は
る
ヽ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
思
つ
て
そ
の
記
事
を
再
び
見
る
と
、
そ
の
夫
ぎ
に
「
几
そ
地
を
以
つ
て
官
に
献
ず
る
も
の
多
く
自
分
の
土
地
で
な
い
」
と
言
つ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
土
地
も
具
定
府
藁
城
脈
の
民
主
増
が
、
必
ず
し
も
白
分
の
土
地
と
し
て
、
其
の
所
に
有
つ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
Ａ
詳
が
な
く
、
他
人
の
土
地
で
あ
る
か
ら
、
順
天
府
の
通
州
に
あ
つ
て
も
、
差
支
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ら
う
。
①
順
天
府
大
興
願
夏
言
で
は
弘
拾
十
八
年
の
十
里
錦
皇
雑
大
王
荘
呈
荘
深
溝
兄
皇
班
高
密
店
兵
荘
石
婆
々
単
拝
天
里
屯
車
症
土
城
荘
皇
難
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
正
徳
四
年
に
な
つ
て
は
三
里
河
皇
荘
、
五
年
に
な
つ
て
は
六
里
屯
皇
難
の
出
本
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
Ｏ
順
天
府
昌
不
州
夏
言
は
正
徳
元
年
の
前
家
口
皇
荘
、
同
八
年
の
楼
子
村
呈
荘
を
い
ふ
。
Ｏ
順
天
府
武
清
順
夏
言
は
正
徳
二
年
の
次
蝸
口
撃
一荘
王
虜
陀
単
荘
、
同
七
年
の
ヂ
兄
澄
単
荘
大
直
港
呈
雑
を
い
ふ
。
Ｏ
具
定
府
新
河
順
夏
言
は
正
徳
元
年
の
磨
江
症
皐
雑
を
い
ふ
。
０
具
定
府
商
宮
願
夏
言
は
正
徳
元
年
の
南
荘
村
圭
一荘
を
い
ふ
〇
具
定
府
隆
牢
順
夏
言
に
正
徳
元
年
の
大
次
窯
皇
雑
を
い
ふ
。
①
具
定
府
寧
普
蠣
夏
言
は
正
徳
元
年
の
鋪
頭
村
呈
荘
大
劉
村
皇
雑
を
い
去
。
①
河
間
府
諦
海
順皇
荘
の
起
源
と
そ
の
攻
遊
（
満
水
泰
次
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〓
し
豊
産
の
起
源
と
そ
の
塗
垂
盆
何
水
本
次
）
一
一一
八
夏
言
は
正
徳
二
年
の
四
営
日
皇
荘
、
同
八
年
の
街
河
而
岸
皇
難
を
い
ム
。
な
ほ
正
徳
賃
録
の
十
六
年
七
月
に
戸
部
．在
巡
接
御
史
通
永
空
奏
言
。
諦
海
願
瀕
海
地
多
間
噴
ッ小
民
白
行
二墾
開
一芽
二納
賦
税
一。
己
百
右
餘
年
。
近
■
親
汎
博
呉
譲
。
受
二奸
民
投
献
一
目
講
奪
／
之
。
因
而
贅
食
優
占
。
延
家
百
里
。　
履
／
畝
而
税
。
貧
駅
探
工輔
魚
蛤
・
著
。
中管
令
こ輸
租
・。
不
／
堪
二
其
握
↓
又
天
津
諸
衛
。
逆
堪
受
ノ
献
角
二荘
田
一者
。
不
／
下
三
千
頃
中
幸
聾
敗
。　
入
ｒ之
官
一。
而
諸
内
臣
又
一
切
樽
本
。
抜
角
己
王薙
↓
難
下屋
本
二
明
詔
一査
姦
上
而
不
ン
谷
二主
著
得
一レ遠
二故
産
”
日
以
流
移
。
宜
／
今
三撫
接
官
査
二勘
二
皇
親
家
田
一
係
畜
月
占
・著
一。
卸
以
予
／民
。
諸
凡
動
成
功
に
雑
田
ｎ　
皆
宜
下
如
〓有
司
例
】
禁
勿
十
多
取
車
遇
焦
火
則
舗
／
之
。
有
二
不
レ本
う
い
著
一
罪
如
ノ
律
。
上
国
可
。
と
い
去
記
事
も
見
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
〇
河
間
府
青
縣
夏
言
の
い
去
正
脅
八
年
の
孫
兄
荘
卑
荘
だ
け
で
あ
る
。
０
保
定
府
新
城
願
夏
言
の
い
ム
弘
治
の
時
新
城
糠
の
皇
荘
を
こ
し
ら
へ
た
と
い
Ａ
そ
れ
で
あ
る
。
①
保
定
府
雄
嬬
右
と
同
文
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
○
保
定
府
安
州
夏
言
の
い
Ａ
正
終
八
年
の
煽
馬
崩
皇
難
で
あ
る
ぃ
Ｏ
保
定
府
荷
苑
順
夏
言
の
い
Ａ
正
径
八
年
の
閣
燕
荘
阜
荘
で
あ
る
。
同
治
十
二
年
の
清
苑
順
志
で
は
あ
る
か
、
嘉
靖
高
暦
康
熙
と
重
修
し
た
も
の
に
、
閣
庄
泄
は
願
の
東
北
十
八
里
に
あ
つ
て
、
村
が
八
つ
あ
る
と
い
ム
。
八
と
は
新
庄
北
閣
庄
中
閣
庄
商
閣
庄
桂
家
庄
西
減
村
園
公
皆
間
板
口
で
あ
る
。
Ｏ
保
定
府
安
痛
豚
夏
言
の
い
Ａ
正
徳
九
年
の
詫
花
註
単
荘
で
あ
る
。
五
、
夏
言
の
調
査
以
外
の
単
走
以
上
は
夏
言
の
述
べ
た
阜
難
の
あ
る
州
順
に
就
い
て
、
な
ほ
夏
言
の
言
ひ
及
ん
だ
も
の
、
及
び
言
ひ
及
ば
な
か
つ
た
と
思
は
る
ヽ
皇
荘
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
ら
は
同
じ
州
願
だ
け
に
、
同
じ
皇
難
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
そ
こ
で
以
下
は
そ
れ
以
外
の
州
糠
で
、
全
く
夏
言
の
言
ひ
及
ぼ
な
か
つ
た
呈
荘
の
存
在
を
明
に
し
よ
う
。
①
順
天
府
覇
州
弘
治
責
録
の
二
年
三
月
に
保
囲
公
未
永
末
。
侯
家
瞥
皇
症
典
≧
一千
皆
牧
馬
車
場
・接
壊
。
先
己
遥
／官
勘
十一立
封
界
↓
而
管
荘
内
圧
。
今
猫
阻
〓
院
ネ
問
↓
得
Ｌ
日
。　
除
己
三難
五
十
四
頃
一外
。
徐
皆
接
二回
三
千
告
牧
馬
↓
皇
荘
の
起
源
と
そ
の
校
辻
ｉ
付
木
本
次
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
呈
難
の
起
源
と
そ
の
塗
進
（
浩
木
本
次
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓一●
と
い
ム
。
而
し
て
こ
の
侯
家
皆
皇
荘
は
何
庭
に
あ
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
た
、
こ
れ
だ
け
で
は
解
ら
な
い
。
保
園
公
未
永
の
構
は
明
史
真
の
列
樽
に
あ
る
が
、
天
順
七
年
に
三
千
瞥
ル
統
ぶ
と
あ
る
の
み
で
、
こ
の
皇
荘
に
開
す
る
も
の
が
な
い
。
但
し
揚
時
喬
の
馬
政
記
を
四
庫
金
書
中
に
見
る
と
耐
枢
管
卸
三
千
管
車
場
。
坐
落
覇
等
州
願
。
共
地
六
百
亘
十
八
頃
一
十
四
畝
。
内
覇
州
三
十
二
頃
三
畝
六
分
。
同
安
州
一
百
九
十
六
頃
一
十
畝
三
分
。
新
城
蠣
四
百
一
十
頃
畝
。
各
徴
二
銀
三
分
。
と
ぁ
つ
て
な
ほ
同
書
に
正
徳
十
年
…
…
兵
科
給
事
中
周
用
言
。
覇
州
奮
設
二車
場
↓
民
居
補
逮
。
極
目
荒
燕
。　
況
室
宇
人
馬
。
無
レ
所
二幡
庇
”
露
二
宿
蒼
卒
之
中
↓
以
致
二暑
雨
蚊
轟
之
生
一唾
こ曙
肌
膚
一。
馬
多
疫
損
。
士
卒
不
／柴
乳
批
牧
一。
‥
…
又
覇
州
等
庭
。
兄
在
皇
荘
。
倶
有
三牧
馬
之
地
】。
陛
下
鴛
二
天
下
主
聖
一。
母
各
ｒ
天
下
之
養
・ｏ
普
天
奔
土
。
莫
レ非
話
三荘
一。
立
必
於
二其
間
一。
復
私
・結
（畝
之
地
中
牧
／数
解
〆
租
。
然
後
謂
二之
荘
一哉
。
願
重
自
裁
。
抑
罷
一荘
田
一。
以
盆
二牧
地
十一。
則
奏
討
之
門
白
社
。
と
い
Ａ
。
之
れ
等
を
通
翻
す
る
と
、
覇
州
に
三
千
皆
の
車
場
が
あ
つ
て
、
皇
症
と
接
躍
し
て
居
た
こ
と
は
知
ら
る
ヽ
の
で
あ
る
。
た
ゞ
そ
れ
が
直
ち
に
侯
家
管
の
皇
症
で
あ
る
か
何
う
か
を
、
明
言
し
得
な
い
慎
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
Ｏ
順
天
府
莉
州
と
こ
ち
が
そ
の
後
明
史
の
百
八
十
六
巷
張
秦
の
構
を
見
る
と
初
莉
州
民
田
多
角
二
牧
馬
車
場
所
ラ
侵
。
又
優
二
御
馬
監
及
耐
機
皆
革
場
・
（角
）
呈
症
一。
貧
民
矢
″
業
。
革
場
亦
庸
・
故
額
一。
孝
崇
屋
遣
二給
車
中
周
旋
侍
郎
顧
佐
熊
郷
等
≡往
勘
。皆
不
二能
決
一。
至
ン
是
命
ツ
泰
借
一錦
衣
官
ネ
ロ。
巡
撫
周
季
麟
復
勘
。
秦
密
求
二得
永
染
間
奮
籍
↓
参
互
構
考
。
国
営
廊
／
民
者
九
百
三
十
徐
頃
。
而
京
皆
及
御
馬
監
牧
地
。
威
不
／
矢
二改
額
一
秦
入
醸
圭
蔵
著
再
。
術
書
韓
文
力
持
レ
之
。　
留
ン
中
未
ノ
下
。
及
二武
宗
嗣
ア
位
　
文
再
話
始
出
二泰
奏
一
流
亡
者
威
得
ノ
復
坐
本
。
期
う
あ
つ
て
、
武
宗
安
録
の
弘
治
十
八
年
六
月
に
は
丙
貫
。
大
理
寺
左
少
卿
張
泰
。
…
…
含
二勘
前
州
草
場
地
土
孔
…
・御
馬
監
革
場
在
〓使
家
皆
一著
。
…
…
御
馬
監
太
監
筆
一理
又
奏
。
侯
家
皆
草
場
角
私
〓一雑
及
回
皆
一侵
占
数
百
頃
。
と
い
え
υ
侯
家
讐
皇
難
と
侯
家
告
呈
荘
と
相
似
て
、
記
事
も
曖
昧
で
あ
る
が
、
私
は
前
者
を
萌
州
に
あ
て
、
後
者
を
莉
州
に
あ
て
ょ
う
と
思
ム
の
で
ぁ
る
。
○
順
天
府
永
満
順
永
清
願
に
就
い
て
は
成
化
賃
録
の
五
年
十
一
月
に
己
西
。
守
一永
清
順
皇
難
一奉
御
子
忠
。
眠
二占
民
田
畜
算
御
戸
一。
代
出
こ牛
具
耕
種
一。
事
費
下
ノ
獄
。
賭
ブ
徒
遺
ブ
職
。
と
あ
り
、
ま
た
正
徳
賃
録
の
元
年
二
月
に
巡
撫
都
御
央
王
環
請
／
革
二皇
雑
ず
…
土
（在
二諦
海
永
清
隆
不
等
業
一者
。
少
監
偉
琢
等
講
遥
ア官
。
履
′
畝
豪
安
。
以
一
〓
一
一
皇
難
の
起
源
と
そ
の
塗
逆
（活
木
本
次
）
■
荘
の
起
源
と
そ
の
変
進
〔活
水
木
次
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓〓
一
復
〓管
理
↓
と
見
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
Ｏ
河
間
店
束
光
垢
戊
化
賃
録
の
十
六
年
五
月
に
命
〓官
荘
一徴
ブ
租
。
如
Ｔ
開
こ墾
荒
田
・例
い
先
名
疋
宮
難
多
在
こ河
間
府
束
光
嬬
地
・。
と
あ
る
。
告
荘
慮
生
難
の
改
名
で
あ
る
か
ら
、
呈
症
が
河
間
府
の
東
光
順
に
も
、
早
く
か
ら
あ
つ
た
と
兄
な
け
れ
ば
力
仏
灰ゝ
ソ
レ
生
い
ｏ
Ｏ
河
間
府
景
州
献
葉
及
び
阜
城
順
大
政
纂
要
の
三
十
二
各
成
化
十
六
年
十
二
月
の
保
に
ェ多
戸
部
員
外
告
廉
等
一
勘
三姦
束
宮
荘
田
中
特
景
州
献
順
阜
城
民
田
高
頃
。
界
接
二難
田
一。
内
侍
欲
己
用
占
「
且
子
粒
十
二
倍
公
家
孔
民
訴
二於
朝
孔
乃
造
ノ
廉
借
〓御
史
鈴
衣
甘
・往
勘
…
…
と
ぃ
ょ
Ｌ
こ
の
束
宮
荘
題
は
ま
た
皇
難
で
あ
る
か
ら
、
呈
荘
は
景
州
献
順
阜
城
嫌
に
も
あ
つ
た
ヽ
と
解
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ぼ
古
今
回
書
集
成
の
四
十
九
各
に
、
買
ネ
州
献
爆
阜
域
の
民
日
西
頃
は
束
宮
症
に
接
す
」
と
、
明
か
に
言
っ
て
唐
る
の
も
首
然
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｏ
具
定
府
弘
治
責
録
の
十
八
年
十
二
月
に
成
宜
。
以
誌
登
口
隆
卒
南
卒
新
河
等
順
。
並
徳
仁
務
永
安
四
抜
廠
大
興
等
荘
。
及
板
橋
委
荘
竹
木
廠
蘇
家
荘
田
一。
倶
角
二仁
季
住
呈
荘
孔
と
す
か
。
か
く
述
べ
て
水
た
と
こ
ろ
を
約
要
し
て
も
、
夏
言
の
調
査
以
外
に
、
な
ほ
卑
走
の
あ
つ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
但
し
概
ね
畿
内
に
限
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
嘉
隆
聞
見
記
を
見
る
と
、
嘉
靖
二
十
五
年
十
月
に
認
最
ゴ
緊
河
前
述
接
御
史
侯
度
ｃ
及
守
巡
府
衛
正
官
一
保
話
ツ
京
試
治
。
時
承
天
皇
荘
銀
解
。
至
工衛
輝
新
郷
順
一。
分
レ
盗
劫
去
。
掌
解
内
使
奏
聞
。
上
怒
甚
。
奪
二巡
撫
村
相
俸
一　
戴
ブ
罪
捕
ジ
販
。　
詔
械
工蝶
述
接
僚
度
等
・至
′
京
．
度
枝
而
斃
。
徐
各
降
ユ
一級
一久
″
之
獲
レ販
。
或
以
角
ブ
非
一王
（賃
・云
と
い
ふ
。
こ
の
事
情
に
就
い
て
は
、
裏
面
に
伏
在
し
た
も
の
が
あ
る
ら
し
く
思
は
る
ヽ
が
、
今ヽ
は
そ
の
問
題
で
な
い
か
ら
割
愛
す
る
が
、
こ
ゝ
で
は
飛
天
皇
荘
を
考
へ
な
け
れ
は
な
ら
濃
。
こ
の
承
天
皇
症
の
所
在
は
一
見
不
明
で
あ
る
が
、前
後
の
記
事
か
ら
考
ふ
る
と
河
商
の
以
前
で
あ
る
に
相
通
な
い
。
其
庭
か
ら
な
る
銀
は
河
商
を
通
つ
て
、
劫
略
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
思
つ
て
靭
史
の
地
理
志
を
見
る
と
四
十
四
窓
湖
度
の
と
こ
ろ
に
、
承
天
府
と
い
ム
の
が
あ
つ
て
、
大
刑
乙
己
年
。
局
二
湖
慶
行
省
↓
洪
武
九
年
四
月
降
角
ノ
州
。
直
二課
翻
慶
布
攻
司
一
二
十
四
年
六
月
改
局
二河
商
↓
皇
難
の
起
源
と
そ
の
後
辻
（活
水
本
次
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓〓
一
呈
難
の
起
源
と
そ
の
安
辻
盆
い
水
末
夫
〕
一
三
四
未
垂
泉
還
届
。
と
い
去
。
湖
店
【と
い
つ
て
も
河
南
に
局
し
た
時
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
理
的
に
河
商
に
関
係
の
あ
る
こ
と
が
解
２
つ
。
然
ら
ぼ
こ
の
衣
天
単
一雑
と
い
ム
の
は
、
世
宗
が
算
王
か
ら
入
つ
て
、
帝
位
に
帥
か
れ
た
因
稼
で
出
水
た
も
の
で
あ
ら
う
。
一承
天
府
は
も
と
安
陸
州
と
い
つ
て
居
た
の
を
、
嘉
靖
十
年
に
初
め
て
承
天
府
と
升
み
せ
た
の
で
あ
る
。
故
に
承
天
皇
一妊
と
い
ム
名
補
も
、
こ
れ
か
ら
起
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
徒
う
て
明
一史
の
食
貨
志
に
初
世
宗
時
。
永
天
大
荘
二
湖
地
。
八
千
三
百
余
頃
。
領
以
三中
管
・。
又
韓
二校
合
灸
併
一。
増
・入
百
八
十
頃
・。
分
角
こ
十
二
荘
一。
至
名
疋
始
傾
ツ之
。
有
司
衆
併
者
逮
〆民
。
と
い
去
も
の
も
、
味
つ
て
考
ふ
ぺ
さ
で
あ
ら
う
。
そ
う
す
る
と
結
論
は
、
幾
内
以
外
に
示
天
皇
症
と
い
ム
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
世
宗
の
資
家
と
の
関
係
で
、
特
別
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
ム
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
煽
端
雑
志
の
二
を
を
見
る
と
蘇
松
田
賦
之
重
。　
一
壊
二於
頁
似
道
之
公
田
↓
再
壊
こ於
明
洪
武
之
皇
荘
↓
三
壊
下
於
異
門
太
守
之
以
〓
民
田
一鞠
中
入
宮
田
”
而
民
力
掲
実
。
新
う
い
去
記
事
が
あ
る
。
若
し
こ
の
記
事
が
安
音
で
あ
る
と
す
る
と
、
第
一
に
拡
が
前
に
主
張
し
た
、
呈
症
は
決
熙
に
創
つ
た
と
い
よ
読
を
搬
回
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
い
な
る
。
第
二
に
畿
内
以
外
に
も
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
甚
だ
迷
惑
な
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
う
一
度
よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
蘇
松
に
皇
症
の
存
在
し
た
こ
と
は
、
私
も
随
分
明
初
の
兄
料
を
次
つ
た
が
、
来
だ
害
つ
て
そ
う
い
ふ
史
杵
に
摘
れ
た
こ
と
が
な
い
。
併
も
呈
症
の
存
在
し
た
が
た
め
に
、
蘇
松
の
回
賦
が
重
く
な
つ
た
程
で
あ
る
な
ら
ば
、
蘇
松
田
賦
之
重
は
や
か
ま
し
い
問
題
で
、
日
知
欽
も
可
な
ら
長
く
論
じ
て
居
る
位
で
・あ
る
か
ら
、
何
う
し
て
も
呈
荘
の
こ
と
に
論
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
濃
争
で
あ
る
。
然
る
に
毛
頭
そ
う
い
ふ
様
子
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
私
が
見
富
て
な
い
ば
か
う
で
な
く
、
頑
炎
武
先
生
も
見
督
て
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
航
格
雑
志
の
い
ふ
蘇
松
の
皇
荘
は
軍
に
孤
護
と
い
ふ
非
難
だ
け
で
な
く
、
更
に
深
い
は
ひ
違
ひ
の
罪
に
階
つ
て
居
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
却
ち
皇
荘
で
な
い
官
田
を
、
後
世
の
付
荘
と
誤
解
し
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
■
日
と
官
荘
と
は
互
に
似
て
居
る
が
、
前
者
が
政
府
の
□
で
あ
る
の
に
圧
し
、
後
者
は
、
Ｌ
庁
と
い
ネ
も
の
が
、
や
か
ま
し
く
弊
を
論
ぜ
ら
れ
て
、
途
に
政
府
へ
遺
し
た
と
い
去
名
義
に
し
て
、
官
症
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
名
義
は
正
し
く
そ
の
通
う
で
あ
る
が
内
安
は
依
然
と
し
て
具
宝
の
御
債
と
な
つ
て
居
る
の
で
、
単
荘
た
る
殿
分
に
於
い
て
は
凌
う
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
Ｌ
妊
た
い
ム
も
の
は
、
概
ね
畿
内
を
中
心
に
出
衆
た
も
の
で
、
、政
特
別
な
場
合
は
一湖
度
の
や
う
な
と
こ
ろ
に
も
あ
つ
た
が
、
そ
う
い
ふ
例
は
稀
で
ぁ
っ
た
と
い
ム
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
呈
荘
が
畿
内
に
か
た
ま
り
、
畿
内
の
民
そ
れ
が
た
め
に
大
に
困
し
む
と
い
去
こ
と
に
な
る
。
畿
内
の
流
鼠
か
ら
京
師
の
不
安
へ
と
、
明
が
泄
含
的
に
隅
つ
て
行
く
の
も
、
管
然
の
結
論
で
あ
ら
う
。
一
一二
五
皇
難
の
超
源
と
そ
の
塗
辻
金
何
本
本
次
し
